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Agerdyrkningsberetning.
( F r a  M i d t e n  a f  D e c e m b e r ) .
A«et ustadige V e j r l i g  i S lu tn in g e n  af Hesten aflastes af et 
smukt tsr t  og m ildt V ejr fra M id ten  af Septem ber indtil en 
halv S n e s  D a g e  ind i  Oktober. D a  forandrede Vejret sig 
pludselig, blev koldt og regnfuldt i en halv S n e s  D a g e , og i 
Jy llan d  faldt endog d. 9 — lOde Oktbr. et tykt S n e la g  under en 
stcerk Nordenstorm . D e t  vexlede nu med m ildt og koldt, med tsrt 
og regnfuldt V ejr t il  i Begyndelsen af Novem ber, da der ind- 
traadte en lang m ild men regnfuld Periode, som varede ncrsten 
til M aanedens S lu tn in g . Forst da indfandt Frosten sig og 
blev snart saa stoerk, at den, skjsndt der as og t il  havdes milde 
D a g e , standsede alle Jordarbejder, og efter M id ten  af Decem ber  
blev Frosten meget slurk. Eftcraaret har altsaa voerel temmelig 
langt og har tillige bragt noget mere R egn end alm indelig , men 
Jorden var saa gjennem tsrret i en stor D y b d e, at der endnu 
trunges t i l  slurke Nedslag og navnlig til en snerig V inter, for 
at det stal kunne m urkes paa den lave Vandstand i B randene.
K a r t o f f e l h o s t e n  blev meget r ig e lig , storre end den har 
vuret i flere A a r , og navnlig har m an i J y lla n d s magrere 
E g n e , hvor m an i de senere A ar har viist D yrkningen af 
K artofler mere O m hu, givet dem god og velbehandlet Jord  
sam t juvn lig  klatgjodet til dem, havt et meget godt Udbytte. M en  
desvurre have de ikke viist sig holdbare. Sygd om m en  indfandt 
sig nem lig allerede i A ugust, og vel angreb den ikke mange 
Knolde og angreb heller ikke de enkelte sturkt, m en efterat K ar-
tofterne vare optagne og bragte i  K u le , udbredte den sig meget 
stoerkt, og da Vejret var m ildt og regnfuldt, og Kartoflerne ofte 
optoges inden de vare m odne, og de tilm ed ikke vare blevne 
kulede i god tor T ilstand , greb Forraadnelse snart om s ig , saa 
at mange K uler sank sam m en, og efter 1 4  D a g e  t il  3 Ugers 
Forlob maatte m an mange S ted er  atter afdcrkke og paany sor­
tere Kartoflerne eller ogsaa, hvad der alm indelig er fleet, strax 
opfodre dem, for dog at faa nogen N ytte af dem. H vor K ar­
toflerne fik Lov til at sidde i J o rd en , t il  de vare fuldm odne, var 
der vel en D e l  flere syge ved O ptagningen , men de have i R e g ­
len holdt sig bedre, iscer naar Vejret var nogenlunde gunstigt 
ved O ptagningen. D a  Udbyttet im idlertid var stort, ere B eh o ld ­
ningerne af Kartofler t il  V interbrug og Lcegning dog endnu ret 
rigelige, og Priserne holde sig lave. I  de magre Egne af J y l ­
land kunne de kjobes for 6 — 8 P- T o n d en , og der opfodres 
derfor mange.
Udbyttet af R o e r n e  blev betydelig bedre, end m an tid ­
ligere i S o m m e r  havde kunnet vente, og hvor Jorden var i  
K raft, og R oerne vare saaede tid ligt og holdte vel passede i 
S o m m eren s Lob, blev Udbyttet endog over en M iddelhost; thi 
selv om der var nogle S p r in g  i Roem arkerne, som den torre 
S o m m er  gjorde det vanskeligt at udfylde, saa bsdedes der der- 
paa ved at de bevarede R oeplanter naaede mere end alm indelig  
Storrelse  inden O ptagningen . N avn lig  gjcelder dette for R u n -  
kelroernes og G ulersddernes Vedkommende, af hvilke der mange 
S ted er  er avlet 3 5 0  T dr. og derover. M en  ikke saa S ted er  
har Udbyttet kun voeret m iddelm aadigt, ikke blot fordi J o r d lo p ­
per, K noporm e, B la d lu s  o. lg. have voeret mere end alm inde­
lig flemme ia a r , m en ogsaa fordi R oerne endnu altfor mange 
S ted er  kun faa en helt stedmoderlig B ehand ling i Lighed med 
de andre Afgroder, og at de saadanne S ted er  ikke kunde drage 
nogen fuld N ytte af det gunstige V ejrlig  de 2 sidste M aaneder af 
deres Vocxtperiode er indlysende. In g e n  anden af vore K u ltu r­
planter er Gjenstand for en saa ulige B ehandling paa de fo r -  
fljellige G aarde som netop R oern e; nogle S te d e r  vises der dem
mere O m hu end nogen anden Afgrode, og Udbyttet er der, selv 
i de ugunstigste A ar altid ret taaleligt og i gode Aar altid ud­
mærket; andre S te d e r  forsom m es de i alle R etninger, give dog 
i socrdeles gunstige A ar et taaleligt U dbytte, men svigte ncrsten 
ganske, naar Aargangen ikke staaer med. B jergn in gen  af Roerne 
var iaar mange S ted er  temm elig besvcrrlig formedelst den sturke 
R egn  i O p tagn in gstiden; dels vilde Jorden ikke flippe, isocr 
hvor R oerne vare gnavede og hullede af K noporm , dels var 
Kjorselen paa Agrene trcels, isoer hvor M arkerne ikke vare dru- 
nede. H vor R oerne fsrst optoges de sidste D a g e  i Oktober og 
fsrste D a g e  i Novem ber, da Vejret var m ildt og tort, gik A r­
bejdet let og godt.
E f t e r a a r s g r u s n i n g e n  h a r i  R eglen kun vceret taalelig  
god. P a a  de S ted er , hvor m an tidlig fik nogen R egn , og hvor 
m an ved at give K vuget K raftfoder og andet Hjcelpefoder ssgte 
at bode paa de daarlige Grcrsmarker og ej tvang Kvcrget t il  at 
afbide og pille disse alt for noer, kom Groesset ret godt, da 
August- og Septem berregnen indfandt sig, og paa saadanne S ted er  
havdes rigelig Groes i Septem ber og Oktober. M en  hvor disse 
Forudsæ tninger ikke vare tilstede, varede det lun ge, inden G r o s ­
set kom saaledes frem , at det kunde byde en ordentlig G r u s ­
gang; Kvceget afpillede det esterhaanden, og der herskede vedva­
rende Knaphed paa saadanne M arker. H ertil kom, at m an paa 
mange stoerke Jorder ikke kunde lade Kvoeget komme paa de 
unge K lo v er , saaloenge den vedholdende R egn opblodte Jorden, 
og ligeledes fladede R egnen i de lettere Egne af J y lla n d , hvor 
Engene afgive en vaesentlig D e l  af G ru sgangene. D a  vi 
naaede ind i Oktober, havdes der dog de fleste S ted er  G r u s  i 
rigelig eller i a lt F ald  i tilstrukkelig M u n g d e , m en saa blev 
Vejret saa raakoldt, at K vuget led meget deraf og m aatte tages 
meget tidlig paa S t a ld .  P a a  N ern e kom de fleste velholdte 
K vugbesutninger paa S ta ld  m idt i Oktober, og i  J y lla n d  maatte 
m an allerede sutte K vuget paa S t a ld  d. 10de O ktober, da den 
store M a sse  S n e ,  som Snestorm en den D a g  bragte, blev l ig ­
gende i flere D age. M en  meget K vug blev atter flaaet ud, og
endnu i S lu tn in g  af Oktober saaes jcevnlig K vug paa M a r ­
kerne, stjondt det kjendelig led af det uheldige V e jr lig , men da 
der var rigelig Groes paa M arken og kun lidt Foder i  Laden, 
fristedes altfor mange til  at lade det gaa for lcenge ude.
Kvcegets H u l d  var derfor i R eglen ogsaa sim pelt, da det 
toges paa S t a l d ,  og Moelkeudbyttet endnu m indre end det 
plejer at vure paa denne A arstid . P a a  S ta ld e n  har det for 
en D e l  gjenvundet sit H u ld , men Foderet, som udes med B e -  
gjcrrlighed, synes ikke at voere drojt og noerende. D a  nu  t i l ­
med Foderavlet kun var ringe iaar, idet Hobjergningen kun var 
meget l il le , og H alm foderet ogsaa fylder en D e l  m indre end 
alm in delig t, saa hores fra ikke faa S id e r ,  og da navnlig fra 
J y lla n d , en D e l  Frygt for Fodernsd t il F o ra a ret, iscrr hvis 
V interen vedvarende bliver streng, som den nu har vuret i  
den forste H alvdel af Decem ber. Sparsom m elighed med H a lm ­
foderet og Jkke-Sparsom m elighed med Kraftfoderet v il m ange 
S ted er  voere nodvendig, hvis Kvocget stal overvintres paa en 
heldig M aade. F aarene, der uden Ulempe have kunnet gaa 
ude, indtil Decemberfrosten indtraadte, have havt en udmoerket 
Efteraarsgroesning og ere derfor i ualm indelig god S ta n d .  
Hestenes H uld  er derimod ogsaa i  R eglen sim pelt, da E fter-  
aarsarbejderne have vceret temmelig anstrengende for dem.
Foderet er sundt, og S u n d h e d s t i l s t a n d e n  b la n d tH u s-  
dyrene er ret god. K un i det vestlige S jcelland  synes K alve­
kastning at voere temmelig alm indelig, og fra en G aard i M id t-  
sjoelland meddeles om samme O nde folgende: „ P a a  en G aard  
her i  E gnen har 3 0  pCt. af Besoetningen inden Udgangen af 
Novem ber dels kastet dels fodt for tid lig t, og hertil kommer, 
at saagodtsom ingen af Koerne, selv om Drocgtigheden var lu n -  
gere fremrykket, tabte Efterbyrden, hvilket meget forvurrede 
O ndet. Ejeren kan kun tccnke sig een G rund hertil, nem lig  
den,  at Koerne fra meget knapt G r u s  sattes paa ualm indelig  
sturk og gejl Vikkehavre."
V i n t e r s u d e n  staaer i det H ele taget godt. Jorden var 
meget bekvem ved S a a n in g e n , men Kornet laa lcenge i Jorden,
da Vejret var koldt. Ved S lu tn in g e n  af Oktober syntes V in -  
terscrden flere S ted er  at savne K raft; saavel Hveden som R ugen  
havde pletv is vcrret temmelig stcerkt angrebne af S n e g le  og 
O rm , og paa de S ted er , hvor m an endnu udfsrer G jsdn ingen  
t il  Vintersoeden ved S t .  H a n s  D a g s  T id e r , laa den ofte paa 
G rund af Torken forkullet i Jorden uden at vcrre oploft og 
altsaa uden forelobig at kunne komme Soeden til N ytte. D e t  
ualm indelig m ilde V ejr i Novem ber har im idlertid vceret V in ­
tersæden soerdeles gunstigt, og Vintersæden saa kraftig u d , da 
Frosten begyndte sidst i  Novem ber. S id e n  den T id  have V ejr ­
forholdene im idlertid voeret mindre gunstige; Frosten er nem lig  
hidtil (den 23de D ecbr.) vedblevet uden at ledsages af S n e ,  
der har af og t il  voeret en D a g s  T ovejr, og V inden har jcrvn- 
lig  voeret temmelig stoerk og er begyndt at slide Socden paa de 
hojtliggende Agre. H alletts H veden, der ifjor  viste sig en D e l  
kjcelen mod vore barste V intre, er ikke faa S ted er  iaar om ­
byttet med den haardforere Kolbehvede, men m ange andre S t e ­
der har m an ikke villet lade sig afstrcrkke af en enkelt ugunstig 
V in ter  fra at saa sine om end noget kjcelne Hvedesorter.
D a  Hosten tidlig var endt, Vintersoeden tidlig var saaet, 
og E fteraaret var langt, skulde m an vente, at alle m aatte vcrre 
blevne fcrrdige med E f t e r a a r s p l o j n i n g e n .  D ette  er vel 
ogsaa i R eglen T ilfceldet, men dels blev m an nogle S ted er  
forst lige foerdig, da Frosten indfandt sig, dels naaede m an en­
kelte S ted er  end ikke at blive helt fcrrdige. G rundene hertil 
ere: dels at Jorden ofte var saa vaad, navnlig paa udrcenede stcerke 
Jorder, at m an ikke kunde komme paa dem; dels at m an ikke faa 
S ted er  har villet ploje 2  G ange, iscer Hvedestubben, der fo r ­
medelst den simple Hvedehost i S o m m e r  oste var meget uren; 
dels at m an har udkjort megen G jodning t il  F oder- eller t il  U d- 
lcrgsmarken; dels at Efteraarsarbejderne, med R o e- og K artoffel­
optagningen, i Aar have vcrret temmelig desvcrrlige, og dels endelig, 
at m an endnu altfor mange S ted er  tove for lcenge med at be­
gynde at fcrlde Stubbene for at kunne drage N ytte af den 
tarvelige S tubgrcrsn ing. N a v n lig  har en D e l  af den Jo rd ,
der var bestemt t il  at p lejes 2 G ange, kun faaet een P le j ­
n ing, og da det fsrst er ved den anden P le jn in g  at m an giver 
den fulde D y b d e , er saadan Jord  derfor ikke heldig vinterlagt. 
D e t  vil ofte h a n d e s , at m an ikke vil kunne naa at give J o r ­
den den anden E fteraarsp lojn ing, og det er derfor et S p e r g s -  
m aal, om m an ikke gjor rettere i, i al F ald  paa alle de Jorder, 
der ikke skulde gjsdes, at reolploje Jorden om Efteraaret, hvilket 
ogsaa vinder mere og mere Udbredelse. I  en B eretn ing  fra 
M idtsjcelland udtales en sikker Form odning herom, og der fort­
sattes da: „M ed H a n s H ansens R eolplov naaes samme Dybde  
som ved 2den P le jn in g , og Arbejdet udfores saa fortrin ligt, som 
det kan onskes. D esu d en  lag g es Stubbene aldeles paa B unden  
af Furen , hvor de u rsrt kunne sorraadne og gjore Jorden skjsr 
og pores for P lanterodderne, ligesom ogsaa R eolplojningen  
hindres langt m indre af ustadigt og vaadt V ejr, hvorimod F u g ­
tigheden de fleste Aar meget vanskeliggjor den sidste P le jn in g ,  
og Stubbene som oftest stabes sammen i store B unker ved 
anden P le jn in g . M ed  et P a r  gode Heste kan m an med H . 
H ansens R eolplov selv i  korte D a g e  pleje 6  Sk pr. Land daglig 
i  fast Hvedestub og 8  - 1 0  T om m er dybt." I  en anden B e ­
retning havdes. at R eolploven bor vare forspandt med 3  Heste, 
da Hurtigheden bidrager^meget til at faa selve P lojn ingsarbejdet 
godt udfort.
E steraarsplojningen har varet streng for Hestene og er 
ofte steet i altfor vaad J o r d ; der la g g es desvarre endnu altfor  
lid t V a g t  paa, at Jorden  er nogenlunde tsr  og bekvem, naar 
den efteraarsp lojes, og m an angstes ikke for ,  ofte at vinter- 
lagge den i temm elig jadsket T ilstand . H vor fejlagtigt dette er, 
havdes starkt i  et P a r  B eretninger fra Lolland og Falster: 
„ M a n  kan sige, at det iaar har varet um uligt at faa den 
udranede starke Jo rd  plejet godt, men det regnes desvarre  
heller ikke saa neje. H vad T ab, der forvoldes derved, er vistnok 
aldeles uberegneligt. N a a r  den vaade Jord bliver stregen om 
i brede, ta t  tilklappede, sejge F u rer , bliver den kun lidt udsat
for og paavirket af V interen s Indflydelse; den bliver sildig be­
kvem at saa i t il  Foraaret, Vaarkornet bliver derfor ofte daar- 
lig lagt, fordi m an ej har Taalm odighed t il at vente, og det 
v il under hele sin Udvikling lide derunder." „ M a n  har hidtil 
kun lagt megen lille Voegt paa at pleje tsr t om Efteraarel, 
men efter at m an nu  mere og mere faaer den Anskuelse, at 
det er heldigt at saa tidlig om Foraaret, begynder m an ret at 
lcrgge Mccrke til, hvilken stor Forskjel der er m ellem  den tor- 
og vaadplsjede Jo rd , en Forskjel der kan vcrre saa stor, at der 
om Foraaret ofte kan vcrre 4 — 5 D a g e  im ellem  S a a n in g e n  af 
den tor- og den vaadplsjede J o r d ; og m edens m an i den forste 
har med en Jord  at gjsre, der falder let og skummende for  
H arven, er den sidste derimod knoldet og dsd."
A f andre Efteraarsarbejder er der i  den sidste T id  paa 
det gode Fore udfort en D e l  Kjorsel ved M oergling, G jodfl- 
ning, S a a n in g  o. lg.
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